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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh pula urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhannu hendaknya kamu berharap”. ( Q.S. Al-Insyrah: 6-8 ). 
 
“Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata ‘Ibu’ dan panggilan 
paling indah adalah ‘Ibuku’. Ini adalah kata penuh harapan dan cinta, kata manis dan 
baik yang keluar dari kedalaman hati”.  ( Khalil Gibran ). 
 
“Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana 
setitis embun yang turun dari langit,bersih dan suci. Cuma tanahnyalah yang berlain-
lainan menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh kerana 
embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong dan lain-lain perkara yang 
tercela. Tetapi jika ia jatuh kepada tanah yang subur,di sana akan tumbuh kesuciaan 
hati, keikhlasan, setia budi pekerti yang tinggi dan lain-lain perangai yang terpuji”.  
( Hamka ). 
 
“Tuhan itu Maha Adil, apabila kita menanam kebaikan maka kita akan menuai 
kebaikan pula demikian sebaliknya, karena ‘Hidup ini adalah sebuah pilihan’, maka 
kita harus memilih, dimana antara kebaikan dan keburukan saling bertaruh, jadi kita 
jangan terpengaruh pada pilihan orang lain yang dapat merugikan kita”.  
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1. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan do’a dan kasih 
sayang,bimbingan serta pengorbanan untuk mewujudkan impian dan cita-citaku. 
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yang selalu mengiringi langkah-langkahku. 
2. Kakek dan nenekku tercinta  yang telah memberikan do’a, motivasi dan 
dorongan untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala hal demi 
mencapai cita-citaku. 
3. Adik-adikku (Tia, Wiwid, dan Reni), tersayang. Semoga kita akan terus tetap 
saling mendo’akan dan menyayangi selamanya.  
4. Seseorang yang telah memberikan waktu, do’a dan motivasinya, semoga semua 
berjalan seperti apa yang kita inginkan. 
5. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan kelas 8E Jurusan Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih atas motivasi dan canda 
guraunya. 
6. Teman-teman kos ”Wisma Kartini” terima kasih atas motivasi dan canda 
guraunya. 
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ROCHMAH BAKTI UTAMI, A 310070290. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 87 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berargumentasi dalam pembelajaran berbicara dengan menggunakan model NHT 
(Numbered Heads Together) objek penelitian ini adalah guru, siswa, dan aktivitas 
belajar mengajar yang terjadi di kelas VIII H SMP Negeri 4 Kudus. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif kualitatif dengan pendekatan 
PTK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, 
wawancara, dokumentasi dan angket. Teknik observasi dilakukan dua kali yaitu pada 
siklus I untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan berargumentasi 
dalam pembelajaran dengan menggunakan model NHT yang diperoleh siswa antara 
sebelum dilakukan tindakan (pra siklus) dengan setelah dilakukan tindakan (siklus I) 
dan siklus II untuk mengetahui hasil akhir yang diperoleh siswa setelah mengetahui 
masalah dan proses pemecahan setelah siklus I. Observasi langsung dilakukan 
peneliti pada saat aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Wawancara dilakukan 
oleh peneliti dengan guru bahasa Indonesia untuk merefleksikan hasil pengamatan. 
Adapun dokumentasi diambil dari proses atau jalannya pembelajaran di kelas dan 
angket diisi oleh siswa pada saat akhir pembelajaran pada siklus II. Pembelajaran 
dengan pendekatan kooperatif model NHT mampu menciptakan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran sehingga berdampak adanya peningkatan kemampuan 
berargumentasi dalam pembelajaran berbicara dengan menggunakan model NHT di 
kelas VIII H 21,42% pada siklus I meningkat menjadi 92,85% pada siklus II. 
Pembelajaran NHT juga dapat meningkatkan nilai siswa yang nilai rata-rata pada 
siklus I 6,67 menjadi 7,37  pada siklus II. 
Kata kunci : Kemampuan beragumentasi, pembelajaran berbicara, model NHT 
(Numbered Heads Together) 
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